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　この度、教職課程センター紀要第 5，6 合併号を上梓する運びとなり、今回は本学教
員他、学外の先生方から 6 本の論文・報告が寄せられました。ご寄稿へのご協力に対し
厚く御礼申し上げます。
　今日、学校という場は戦後の高度経済成長によって培われた競争社会から、急激に方
向を変えた「ゆとり教育」の実施とそして再びの転換という流れを経ながら、様々な問
題点が浮き彫りになり、不登校やいじめ、学級崩壊等こどもが教育を受ける権利が阻害
されているようにさえ思える貧困な状況にあります。
　文部科学省による抜本的な教育改革や教員のクオリティを上げるための更なる選別な
ど、必要とされる事項はたくさんありますが、第一に、こどもたちにとって学校が安
心・安全な場であること、あらゆる個性のこどもたちが一人の人間として尊重される場
であること、個人的にはそのために尽力してくれる教員を理想としております。
　これからは本学の教職課程を選択した学生たちのように、実際に現場で活躍できる若
い世代が期待されています。そのためにはこどもたちを適切に指導・援助ができる専門
性が何よりも大切です。自らの専門性を 4 年間でブラッシュアップして、本学の教育理
念である「人間陶冶」を教育の現場で実践できる若い方々を応援したく思います。
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